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INTISARI 
 
Sistem ini merealisasikan otomatisasi pada mesin mikser adonan bahan pembuat 
makaroni berbasis pengendali mikro Arduino Mega 2560. Mesin mikser sebelumnya 
dikendalikan manual oleh operator berdasarkan pengamatan visual dengan melihat nilai 
pembacaan sensor arus listrik dan termometer. Komponen pada sistem ini terdiri dari 
rangkaian pembaca suhu dan arus. Mesin mikser akan berhenti bekerja setelah suhu dan 
arus yang diatur tercapai. Pengaturan nilai batas suhu, arus, dan waktu dilakukan dengan 
keypad 4x4 dan tampilan yang disediakan berupa 2 set angka dari 7 segmen yang masing-
masing 3 digit. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara umum, sistem ini dapat 
bekerja 100%. Operator dapat memanfaatkan tombol start untuk membuat sistem bekerja 
otomatis dan waktu yang dibutuhkan untuk sekali proses menjadi lebih singkat. 
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ABSTRACT 
 
This system realizes the automation of mixer machine of dough ingredients of 
macaroni based on Arduino Mega 2560 microcontroller. The previous machine is 
controlled manually by the operator based on visual observation by looking at the reading 
value of the current sensors and thermometer. The components in this system consist of a 
circuit of temperature and current readers. The mixer machine will stop working after 
the set temperature and current are reached. Setting of the temperature, current, and time 
limit values is done with a 4x4 keypad and the display provides 2 sets of numbers from 7 
segments with 3 digits each. Test results can be concluded that in general, this system can 
work 100%. The operator can utilize the start button to make the system work 
automatically and the time required for one process to be shorter. 
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